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PRILOG
RADNI LIST
1. Iz jedne koverte izvukli ste karticu sa oznakom katjona, a iz druge karticu sa oznakom anjona. Postu-
pak ste ponovili dva puta. 
a) Zapiåite simbole ili formule jonova koje ste izvukli i formule odgovarajuõih soli.
1. izvlaøeñe:  katjon __________  anjon __________ formula soli __________
2. izvlaøeñe: katjon __________ anjon __________ formula soli __________
b) Koristeõi podatke u doñoj tabeli napiåite nazive soli øije ste formule prethodno napisali:
Naziv prve soli: ____________________ Naziv druge soli: ____________________
c) Koliki je maksimalan broj formula soli koje se mogu sastaviti kombinacijom dva katjona i dva anjo-
na?_________.
2. Ispitajte kakva je rastvorçivost u vodi soli øije ste formule sastavili u prvom zadatku. 
Rastvorçivost prve soli: _________________________________________________
Rastvorçivost druge soli: ________________________________________________
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VIRTUELNA LABORATORIJA
MODEL CHEMLAB (WWW.MODELSCIENCE.COM)
Sadrÿaj ovog ølanka samo delimiøno odgova-
ra nazivu rubrike Hemija na internetu, i viåe bi
mu odgovarao naziv Hemijski softver. Ali kako je
upoznavañe sa softverom moguõe jedino na WEB saj-
tu ñegovog proizvoæaøa i kako smatramo da bi pri-
kaz softvera mogao biti od koristi, prvenstveno u
sredñoåkolskoj nastavi hemije, odluøili smo da ga
predstavimo na stranicama ove rubrike.
Model ChemLab je jedinstveni proizvod koji sa-
drÿi interaktivne simulacije odabranih labora-
torijskih eksperimenata, uz istovremeni prikaz te-
orijskih osnova i procedure izvoæeña eksperime-
nata. Uz to, obezbeæen je i prostor za zapisivañe za-
Naziv kiseline Formula kiseline Naziv soli Formula kiselinskog 
ostatka
ugçena H2CO3 karbonat CO3
2-
azotna HNO3 nitrat NO3
-
sumporasta H2SO3 sulfit SO3
2-
sumporna H2SO4 sulfat SO4
2-




paÿaña tokom izvoæeña eksperimenta. Simulacije
su tako dizajnirane da u potpunosti odraÿavaju pro-
cedure i postupke u realnoj laboratoriji, øime je
omoguõeno da æaci ili studenti, posebno u onim
sredinama gde ne postoje uslovi za izvoæeñe labo-
ratorijskih eksperimenata, dobiju pravu sliku la-
boratorijskog rada i posredno steknu laborato-rij-
sko iskustvo. Program je od koristi i za sredine gde
postoje laboratorije, jer predstavça odliøan naøin
pripreme realnih eksperimenata, naroøito u situa-
cijama kada se radi sa opasnim, otrovnim, eksplo-
zivnim ili skupim hemikalijama.
Program je komercijalan i postoji u dve verzi-
je:
• Osnovna verzija (Model Chemlab Standard), po-
red izvoæeña unapred definisanih eksperime-nata,
omoguõava i prikaz gotovih ili kreiranih simula-
cija razliøitih eksperimenata; 
• Naprednija verzija (Model Chemlab Pro), u se-
bi sadrÿi i Lab Wizard, opciju koja omoguõava krei-
rañe novih eksperimenata i ñihovo koriåõeñe i
distribuciju kao nezavisnih fajlova (files). 
Obe verzije programa sadrÿe i dve posebne ap-
likacije: RasMol molecular viewer, program za pri-
kaz strukture molekula na viåe razliøitih naøina
(samo prikaz veza izmeæu atoma, prikaz i veza i ato-
ma, prikaz elektronskih oblaka...) i Periodic Table,
takoæe nezavisan program, veoma jednostavan, sa
osnovnim podacima o elementima (ime, simbol,
opis, atomski broj, atomska teÿina, oksidaciono
stañe, valentni elektroni, CAS RN, stañe na 25oS)
i malim kvizom vezanim za osnovno poznavañe pe-
riodnog sistema. 
Model ChemLab program ima dva prozora: 
• levog tekstualnog prozora sa tri opcije: 
Uvod (introduction) sa teorijskim osnovama i ob-
jaåñeñem eksperimanta; 
Procedura (procedure) sa opisom postupka izvo-
æeña eksperimenta i 
Zapaÿaña (observations) sa prostorom za bele-
ÿeñe toka eksperimenta i unoåeñe rezultata, i
• desnog prozora u kome se izvodi virtuelni ek-
speriment. U ñemu se sklapa virtuelna aparatura i
izvode neophodne operacije.
Na slici je prikazan izgled prozora na kraju
izvoæeña eksperimenta titracije slabe kiseline.
Registrovanim korisnicima programa omoguõeno je
da sa sajta Model ChemLab-a preuzimaju novorazvi-
jene opcije programa (update) ili nove eksperimente
i simulacije. Iz sekcije sajta UDL Libary Exchange
moguõe je preuzeti i simulacije ili eksperimente
koje su kreirali i dostavili drugi korisnici pro-
grama. 
Ono åto ovaj program øini posebno vrednim je
moguõnost ñegovog koriåõeña u nastavi. Nastav-
nik (profesor) moÿe da koristi program kao po-
moõno sredstvo u izvoæeñu teorijske nastave, u pri-
premi izvoæeña realnih eksperimenata, ili kao za-
menu za takve eksperimente. Pored toga, uz koriå-
õeñe gotovih paketa nameñenih za rad u uøionici
(npr. verzija Model ChemLab Pro packages -  Single
Academic Pro + 30 Students) program je koristiti i u
proveri znaña. Koriåõeñe programa nije ograni-
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øeno na uøionicu ili laboratoriju. Uz odgovarajuõe
opcije programa moguõe je organizo-vati i uøeñe na
daçinu. Profesor (nastavnik) bira postojeõi ili
kreira novi eksperiment i putem elektronske poå-
te åaçe ga uøeniku kao nezavisan  fajl. Nakon izve-
denog virtuelnog eksperimenta i zapisanih traÿe-
nih zapaÿaña i/ili rezultata, uøenik na isti naøin
reåeñe vraõa profesoru na pregled.
Naveåõemo osnovne karekteristike ovog sof-
tvera, ukçuøujuõi i opis svih trenutno raspoloÿi-
vih eksperimenata:
ChemLab dizajn: 
• Realizacija eksperimenata modelirana u sag-
lasnosti sa realnom laboratorijskom procedurom, 
• Laboratorijski dnevnik, 
• Animacija toka eksperimenta u realnom vre-
menu, 
• Lab Wizard opcija omoguõava kreirañe novih
simulacija, 
• Demonstracioni mod omoguõava snimañe i
ponovnu reprodukciju izvråenog eksperimenta, 
• Integrisan RasMol prikaz strukture mole-
kula, 
• Integrisan Periodni sistem elemenata (sa
kvizom), 
Laboratorijska oprema: 
• Pehari, erlenmajeri, baloni, epruvete, men-
zure, birete, kapalice, sahatna stakla, pipete, Bih-
lerov levak, Bunzenov plamenik, magnetna meåali-
ca, kalorimetar, konduktometar, Gajgerov brojaø,
potenciometar, spektrofotometar, tehniøka i ana-
litiøka vaga, oprema za destilaciju (baloni, kon-
denzatori, grejaøi, lule, kupatila).... 
Laboratorijske procedure: 
• Titracija, dekantovañe, prelivañe;
• Zagrevañe, topla i hladna vodena kupatila
• Mereñe temperature, teÿine, zapremine, rN,
provodçivosti i napona;
• Prikaz titracionih krivih.
Postojeõe laboratorijske simulacije:
• Kiselinsko/bazne reakcije, reakcije, talo-
ÿeña, elektrohemija, ravnoteÿa, frakciona kri-
stalizacija, sagorevañe, frakciona destilacija, ga-
sni zakoni, gravimetrijska analiza, kinetika, nuk-
learna hemija, redoks reakcije, termohemija, volu-
metrijska analiza, kvalitet vode i drugi. Detaçan
spisak se moÿe naõi na stranici www.modelscien-
ce.com/lablist.html) 
Ostalo:
• Lab Wizards (Professional Edition);
• Demonstraciona varijanta; 
• Besplatno aÿurirañe sa Model Science web
sajta:
Tehniøki zahtevi:
• Windows® 95/98/ME/XP/NT/2000 sa 8MB
RAM VGA ili viåe 
• Mac OS 7.0 ili noviji 
• Mac OS X; verzija 10.1.5 ili novije 
Testirañe ovog programa omoguõeno je preuzi-
ma-ñem Evaluation Software-a iz Download sekcije saj-
ta: www.modelscience.com/software.html. Ova verzija
sadrÿi sveka nekoliko eksperimenata koje je mogu-
õe izvesti, kao i svega nekoliko molekula u RasMol
molecular viewer-u øije je strukture moguõe videti,
ali je Periodni sistem elemenata dostupan u punom
obliku. Preporuøujemo nastavnicima i profeso-
rima hemije da ovu demonstracionu verziju preuzmu
i neke od eksperi-menata prikaÿu uøenicima, bez
obzira na ñene ograniøene moguõnosti, pogotovo u
onim sredinama gde nema moguõnosti za realni ek-
sperimentalni rad. Autori ølanka stoje na raspo-
lagañu za eventualnu pomoõ i pitaña.
Program je moguõe naruøiti i kupiti na dva na-
øina: 
• On-Line Order, samo za liønu kupovinu putem
interneta, uz pomoõ kreditne kartice. Cene su
129.99 $  za Model Chemlab Pro i 29.99 $ za Model
Chemlab Standard verziju. 
• Purchase Order, koji je nameñen za institu-
cije, podrazumeva kupovinu putem predraøuna uz
isporuku programa putem poåte ili preko Inter-
neta. Cene proizvoda zavise od varijante za koju se
kupac odluøi. Tako na primer verzija za jednog pro-
fesora i 30 uøenika ili studenata (Model ChemLab
Pro packages -  Single Academic Pro + 30 Students)
koåta 575.00 $, dok verzija (Student Version Add-ons)
za 30 uøenika ili studenta koåta 450. 00 $, a za jed-
nog 29.99 $.
